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Resumen
Fueran examinados los ejemplares de las especies reconocidas para el pais del genera
Panopsis. EI detallado analisis de los especimenes permiti6 confirmar el"status" de P. suaveo-
lens, P. polystachya, P. sessilifolia, P. ferruginea, P. yolombo, P. rubescens y P. rubescens
var. simulans; adernas se redujo a la sinonimia P. rubra. Son descritos 3 nuevos taxa: P.
antioquensis, P. lozanoi y P. hernandezii. Se incluyen anal isis palinol6gicos ybromatol6gicos de
algunas de las especies, asl como una clave diagn6stica para las especies tratadas del genero.
Abstract
A detailed study of the colombian specimens of Panopsis allows to confirm the "status" of
P. suaveolens, P. polystachya, P. sessilifotia, P. ferruginea, P. yolombo, P. rubescens and
P. rubescens var. simulans; in addition, P. rubra was reduced to the synonymy and three
new taxa: P. antioquensis, P. lozano/and P. hernandezii are described. A diagnostic key
to the genus in Colombia is given . Palynological and bromatological analises of some
species are included.
Introducci6n
El genero Panopsis fue establecido por Salisbury
(1809), basado en un ejemplar colectado en Gua-
yana y descrito como P. hameliaefolia. Para
Colombia, el genero se conocia hasta ahora por
el registro de 7 especies, de las cuales 4 eran
comunes con Venezuela, 10cual indica una dis-
tribucion geografica principal mente en el norte
de Suramerica,
Despues de un extenso analisis de material fres-
co, asf como de exsicados depositados en los
herbarios colombianos, COL, CUVC, HUA,
HUQ, MEDEL Y VALLE, Y en los herbarios
extranjeros B, G, MO, NY, F, Y US, se presen-
tan en este trabajo los resultados obtenidos, am-
pliandose a 10 el numero de especies registradas
para Colombia. 3 de las cuales: P. antioquensis;
P. hemandeiii y P. lozanoi; son descritas como
especies nuevas, ademas, se sinonimiza P. rubra
dentro de P. polystachya.
No existia una revision monografica para el ge-
nero en Colombia, s610 aportes individuales rea-
lizados por Posada- Arango (1871), Cuatrecasas
(1950) y una contribuci6n etnobotanica de Pa-
tino (1975); aunque es importante sefialar la re-
vision que hizo Sleumer (1954), para la familia
proteaceae.
En el presente trabajo se pretende presentar una
revisi6n exhaustiva del genero en Colombia; es
posible que con posteriores herborizaciones apa-
rezcan nuevos registros para el pafs; ademas, es
necesario emprender estudios para el aprovecha-
mieuto potencial de estas especies.
Consideraciones Morfol6gicas
ROJAS. Las hojas de las especies de Panopsis,
general mente corresponden al tipo mesofilo y
macrofilo; no obstante, se observan variaciones
dentro de las ramillas de una misma especie. La
lamina general mente es sirnetrica, aunque se
presentan casos de asimetria ya sea en laminas
adultas 0 juveniles. En cuanto a la forma de la
lamina, esta es bastante variable dentro del ge-
nero. Asi, encontramos laminas oblongas en P.
suaveolens, elfpticas en P. ferruginea y obova-
das en P. yolombo y P. sessilifolia. La base es
generalmente aguda ya sea de tipo cuneada 0
decurrente . El apice puede ser agudo, redondea-
do, cuspidado 0 raramente emarginado como en
P. lozanoi. El margen es entero en todas las
especies. En cuanto a la textura la lamina puede
ser cartacea 0 coriacea, De las diez especies 9
presentan pecfolo claramente definido y con una
long.que varia entre 0.57 cm (P. ferruginea) y
2.6 em (P. polystachya); la especie que no pre-
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senta pecfolo es P. antioquensis, aunque es impor-
tante seiialar que en la mayoria de poblaciones
de P. suaveolens los peciolos son muy co.rtos 0
la lamina foliar es sesil. La nerviacion es de
tipo pinnada y de forma camptodroma donde
los nervios secundarios no terminan en el mar-
gen. De acuerdo con esta clasificacion (Dilcher,
1974), se observa que P. antioquensis presenta
una nerviacion tfpica braquidodroma y en el
resto de especies la tendencia general es a pre-
sentar una nerviacion reticulodroma.
EI mimero de nervios secundarios, entre 7 y 9
pares, es mas 0 menos con stante , aunque se
presentan variaciones como en P. rubescens con
11-14, P. suaveolens con 10-15 y P. yolombo
con 9-11. Los nervios terciarios constituyen re-
ticulos, caracteristicos en la mayoria de espe-
cies, y estos pueden ser aleatorios u ortogonales
en cuanto a su forma y densos en cuanto a su
disposicion, La mayoria de las especies presen-
tan indumento de tipo tomentoso en las hojas
juveniles y ramillas jovenes, el cual es caduco
y se conserva general mente .en el enves de las
hojas adultas 0 raramente por la haz como en
P. hemandezii.
lNFLORESCENCIAS Y FLORES. Las especies del ge-
nero Panopsis presentan inflorescencias en raci-
mos compuestos, terminales 0 axiIares y alcanzan
una long. de hasta 35 em en P. suaveolens.
Estan compuestas por un eje principal y 6-10
racimos decusados (inflorescencias parciales).
Las flores se disponen helicoidal mente en glo-
merulos laterales de 2-4 flores sobre el eje y
, puede haber hasta 100 flores por cada racimo.
Cada racimo presenta bracteolas elipticas, decf-
duas. La arquitectura general de las flores es
constante dentro del genero, variando unica-
mente las dimensiones de las piezas florales.
Flores bisexuales, actinomorfas, pediceladas,
con pedicelos cortos como en P. ferruginea, con
2.0-3.0 mm 0 largos como en P. rubescens var.
simulans con 6.0-16.0 mm. El perianto esta for-
mado por cuatro piezas libres, tepalos, reflexos
en todas las especies (caracteristica esta que da
el nombre al genero), y con una coloracion blan-
quecina con tintes verdosos 0 amariIIentos.
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Estambres 4, unidos a la parte media de cada
tepalo; anteras oblongas amariIIas, conectivo
apiculado, generalmente marron. Ovario supe-
ro, lanoso 0 viIIoso, generalmente de color ferru-
gfneo. Estllo capitado, ca. 0.5-1.5 em long.,
blanquecino. Disco cupuliforme 4-lobado. Las
flores de P. suaveolens emanan fragancias que
atraen a los insectos polinizadores.
POLEN. De acuerdo al analisis palinologico rea-
lizado por el autoren I.C.N.- U. N. y gracias
a la gentil colaboracion del Laboratorio Hugo
de Vries (Holanda), quienes proporcionaron las
fotograffas en microscopio de barrido, se encon-
traron las siguientes caracteristicas de los granos
de polen de 5 especies colombianas de Panopsis.
En P. yolomb6, P. suaveolens, P. rubescens
var. simulans y P. polystachya los granos de
polen son triporados, escabrados, presentan si-
metria radial y en cuanto a su forma son trian-
gulares obtuso-convexos; .no presentan tectum
(Fig. 1-4). En P. sessiIifolia los granos son tri-
porados, reticulados, de simetrla radial y son
de forma triangular obtuso-convexa; tambien
son intectados. (Fig. 5-6).
FRum. Los frutos de las especies de Panopsis,
son nueces de forma globosa 0 esferica (Marzocca,
1985; Perez-Arbelaez, 1978) siendo de mayor
tamaiio los correspondientes a P. suaveolens y
P. hemandezii (3.7- 6.45 em long.) a excepcion
de Panopsis rubescens cuyos frutos son eliptico-
comprimidos. Los frutos son indehiscentes 0
abren tardiamente por una costa longitudinal.
El pericarpo es leiioso y con un grosor de ca.
0.5 em; en la mayoria de especies es glabro en
la madurez, a excepcion de P. rubescens cuyos
frutos presentan un indumento tomentoso ferru-
gfneo-rnarron. Cada fruto contiene una sernilla
con abundante endosperma.
USOS
Perez-Arbelaez (1978), dice con respecto a Pa-
nopsis yolombo que su madera pardo-rojiza, es
muy durable y de facil trabajo en el torno. Tam-
bien cita su poder como insecticida con especial
referencia a los parasites de caballo como 10
confirma el Hno. Daniel en uno de sus ejempla-
res de herbario.
Gutierrez: Penopsis
Figuras 1-6. Fotograffas SEM de polen de Panopsis; P. yotomoo (fig. 1), P. suaveo/ens (Fig. 2), P. po/ystachya
(Fig. 3), P. rubescens var. simu/ans (Fig. 4) Y P. sessilifo/ia (Fig. 5-6).
1. Vista polar, 3.440 X. 2. Vista polar, 3.430 X. 3. Vista polar 3.430 X. 4. Vista polar, 3.440 X. 5.
Vista polar, 3.450 X Y 6. Poro y retlculo, 11.400 X. (1. de' Molina 8; 2. de Brenes 14303; 3. de
Cuatrecasas 21725; 4. de Schultes 13543 y 5-6 de Schultes 18549).
Con respecto al uso de los frutos, Patino (1975)
cita la utilizaci6n de las semi lias de P. polysta-
chya (= P. rubra, nombre vulgar: "umuy"), por
grupos de campesinos de la comunidad Pani-
quita (Cauca), quienes utili zan el endosperma,
harinoso y blanco en la preparaci6n de alimen-
tos. Asf , cita las tecnicas empleadas para el
procesamiento de las harinas obtenidas y las
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tecnicas empleadas en la elaboracion de alimen-
tos como son arepas de umuy; arepas de umuy
y rnaiz y colada de almidon de umuy.
Tarnbien se obtuvo informacion (com. pers.) en
la zona de Purace- Cauca, sobre la utilizacion
de los frutos de "coco-roble", P. bemendezii,
con los mismos propositos, esto es, elaboracion
de alimentos a partir de la harina obtenida del
endosperma del fruto.
Gracias a la gentil colaboracion del Instituto
Nacional de Salud(I.N.S.) se obtuvo el analisis
brornatologico de los frutos de estas 2 especies,
P. polystachya y P. hemandezii cuyos resultados
se muestran en la Tabla 1. Desafortunadamente
no fue posible el analisis de los tipos de almidon
existentes en las especies colombianas; seria
conveniente un estudio detallado de estas espe-
cies como posible fuente alimenticia, dada la
gran cantidad de frutos que produce un solo
arbol.
Historia Taxon6mica
La familia Proteaceae, establecida por A. L. de
Jussieu (1789, segiin Cronquist, 1981) se en-
cuentra ubicada en la subclase Rosidae y dentro
del orden Proteales establecido por Lindley
(1833" segun Cronquist, 1981). Johnson y
Briggs (1963), proponen en su esquema evolu-
tivo de las Proteaceae la existencia de 2 subfa-
milias: Proteoideae y Grevilleoideae y del
mismo modo subdividen las Grevilleoideae en
3 tribus: Embothrieae, Macadamieae y Bank-
sieae. De acuerdo con este tratamiento el genero
". Panopsis ha de referirse a la tribu Macadamieae.
El genero Panopsis fue propuesto por Richard
Anthony Salisbury (1809), en la obra "On the
cultivation of the plants belonging to the natural
order of the Proteeae" de Joseph Knight, publi-
cada en Londres en el mismo afio.
La especie tipica del genero es P. sessilifolia,
aunque el primer nombre utilizado por Salisbury
fue P. hameliaefolia que se constituia en una
combinacion nueva, pues la hizo basado en una
especie publicada por Rudge como RopaJa ha-










Carbonos Totales 39.0% 41.0%
(Azucares Invert.
Totales)
Tabla 1. Analisls bromatol6gico de P. polystachya y
P. hernandezii.
especie Ropala sessiliiolie, la cual fue citada
por Salisbury como sinonima de P. hsmelieeio-
lia en 1809, pero Sandwith (1932), propuso con
toda razon la nueva combinacion P. sessilifolia
y a la vez la cita como especie tipica del genero
Panopsis.
Distribuci6n
El genero Panopsis se distribuye geografica-
mene en la parte norte de Suramerica en un area
que comprende Colombia, Venezuela, Ecuador,
Guayana, Surinam, la selva amazonica de Peru
y Brasil, asi como en las tierras bajas de Bolivia.
Tambien se tienen registros de colecciones efec-
tuadas en Panama (Chiriqui) y en Costa Rica.
En Colombia, se hall a distribuido en una buena
parte del territorio nacional, asi se tienen regis-
tros de las zonas montaiiosas a 10 largo de las
tres cordilleras, asf como de las lIanuras de la
Orinoquia y las selvas de la Amazonia. Ademas
se tienen registros de la Sierra Nevada de Santa
Marta y de la Serrania de la Macarena.
Altitudinalmente se distribuyen desde los 20,0
hasta los 3.000 m de altura, teniendo cada una
de las especies cotas limitadas de distribucion.
De acuerdo con esto el genero en el pais presenta
un grupo de especies montanas y un grupo dis-
tribuido en zonas bajas.
Tratamiento Taxon6mico
Panopsis Salisb. in Knight, PROTEEAE, 104.
1809; Benth. et Hook f., Gen. PI. 3: 177. 1880;
Macbride, Field Mus. Nat. Hist. Bot. 13: 369.
1937; Sleumer, in Proteaceae amerieanae, Bot.
Jahrb. Syst 76 (2): 139-211. 1954.
Andriapetalum Pohl, PI. Bras. Ie. 1: 113. 1827.
Andripetalum Schott ex Endl., Gen. PI. 342.
1836, Suppl. 4(2): 82. 1847; Klotzseh, Linnaea
15: 53.1841; I.e. 20: 471. 1847; Meisn., Gen.,
333. 1841; in Mart., FI. Brasil. 5(1): 77. 1855;
De Candolle, Prodr. 14: 345. 1856.
ESPECIE mICA: P. sessilifolia (L.C.Rieh.)
Sandw.
BASIONIMO: Roupala sessilifolia L. C. Rich.
Arboles 3-20 malt. 0 arbustos muy ramifieados.
Ramillas teretes, lentieeladas, glabras 0 con in-
dumento de color dorado a ferrugineo. Hojas
simples, altemas, subopuestas, raramente
opuestas 0 vertieiladas; peeioladas; raramente
sesiles; yemas axilares tomentosas; lamina foliar
variable: ellptica, ovada u obovada, 3,0-46,5
em long. x 1,2-7,8 em lat. margen entero; nervios
laterales 7-15 pares. Infloreseeneias terminales
o raramente axilares, 10-35 em long., raeimos
florales (infloreseeneias pareiales) deeusados;
flores, bisexuales, blanc as , pedieeladas, tepalos
4, estambres 4 unidos a la base de eada tepalo,
anteras amarillas, eoneetivo apieulado marron,
estigma eapitado, ovario supero, villoso dorado-
ferrugineo. Frutos globosos 0 eliptieos eomplana-
dos, glabros 0 eubiertos de tomento, monosper-
mos, periearpio lefioso, semillas con abundante
endosperrno.
ETIMOLOGIA; El nombre es derivado de 2 palabras
griegas; waa wtIJ que indican: sus petalos siem-
pre estan reeurvados.
Clave para las especies de Panopsis en
Colombia
1. Hojas adultas glabras 2
2. Lamina foliar fuertemente corlacea 3
3. Hojas en verticilos, base slmemca aguda, angos-
tamente elfptieas, long. prom. 15 em 1.
..................................................... P.suaveolens
3' Hojas alternas, raramente subopuestas, base as i-
metrlca redondeada, anehamente elfptieas, long.
prom. menor de 15 em 2. P. polystachya
2' Lamina foliar cartacea 4
4. Hojas obovadas sesiles, long. prom. 26 em, inflo-
reseeneias eortas, long. prom. 20 em
............................................. 3. P. antioquensis
Gutit'lrrez: Panopsis
4' Hojas elfptieas, subseslles, long. prom. 18 em,
infloreseeneias largas, long. prom. 25 em .
.. \ 4 P. sessillfolia
l' Hojas adultas con indumento 5
5. Lamina obovada a anehamente eliptiea 6
6. Base foliar asirnetrica, aplce redondeado, inflores-
eeneias eortas menor 0 igual a 7 em longitud pro-
media \5. P. ferruginea
6' Base foliar simetrica, aplce obtuso, infloreseen-
eias largas, 20 em long. prom ... 6. P. yolombo
5' Lamina laneeolada 0 angostamente elfptiea ... 7
7. Frutos globosos (estericos): indumento abun-
dante en el enves de la lamina 8
8. Indumento ferrugfneo, fruto con apice apieulado .
....................................................... 7. P. lozanoi
8' Indumento leonado, fruto con aplce redondeado .
.. 8. P. hernandezii
7' Frutos elfptieos, semi-aplanados: indumento ralo
a disperso en el enves de la lamina 9
9. Hojas con apice aeuminado, long. prom. 13,3 em
................................................. 9. P. rubescens
9' Hojas con apice euspidado, long prom. 7,2 em .
....................... 10. P. rubescens var. simulans
1. Panopsis suaveolens (KI. & Karst.) Pittier,
Contr. FI. Ven. 22. 1923 Figs. 7, 7A
Andripetalum suaveolens KI. & Karst. ap.
Klotzseh, Linnaea 20: 472. 1847; Meisn. in De
Candolle, Prodr. 14: 346. 1856.
Panopsis costaricencis StandI., Journ. Wash.
Aead. Se. 17: 164. 1927.
Panopsis mucronata Cuatr. LIoydia 13: 202.
1950. Fig. I-H.
Tiro. Venezuela: Aragua, Colonia Tovar, Kars-
ten IV. 28, fl (Holotipo: B!).
Arboles 5-20 malt., 0,5-1,3 m d.a.p.; corteza
exteriormente grisacea, interiormente blanco -
rojiza, exudado hialino de sabor agridulce,
madera blanca. Ramillas teretes, provistas de
lentieelas parduzcas. Hojas en verticilos; 4lami-
nas por nudo 0 raramente altemas, sesiles 0
pecioladas 0-2,6 em (x = 1,46; n = 10); lamina
foliar oblonga, angostamente eliptiea, apice y
base agudas, coriacea, glabra 5,3-46,5 em long.
(x=19,42; n=12) X 1,8-12,1 em lat. (x=5,98;
n= 12); haz verde oseuro opaeo, con el nervio
medio impreso; enves verde claro con el nervio
medio prominente; nervios laterales prominen-
tes por el enves, 9-15 pares. Infloreseencias ter-
minales, raramente axilares, 15-40 em long.,
6-10 raeimos florales deeusados (infloresceneias
pareiales); flores blaneo-verdosas, pedieeladas,
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Figura? Panopsis suaveolens (H. Garcia-B. 15192) a, morfologia de las estructuras vegetativas; b,flor; c,
gineceo; d, fruto.
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12,6-18,2 mm long. (x=15,52; n=lO) X 1,35-
2,1 mm diam.(x= 1,74; n= 10), glabras, pedice-
los glabros, 2,85-5,75 mm long. (x=4,67;
n=IO); tepalos 4, glabros, 8,5-11,85 mm long.
(x=IO,2; n=lO) X 1,35-2,1 mm lat. (x=1.74
; n= 10); estambres 4, unidos a la base de eada
tepalo, 7,45-10,5 mm long. (x=9,04; n=IO);
anteras amarillas, eoneetivo apieulado marron
0,5 mm long.; pistilo 7-8 mm long. estigma
eapitado, ovario siipero, villoso dorado-matron.
Frutos globosos monospermos, 3,7-6,4 em
long. X 1,9-6,5 em diam., pericarpo lefioso,
semilla harinosa.
Gutierrez: Panopsis
DISTRIBUCION. Bosques Subandino y Andino en
las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de
Santa Marta.
MATERIAL EXAMINADO. ANTIOQUIA: Andes de
Antioquia, Mar. 1852, J. Triana 2149, fl. (COL,
K); s.l., 25 Sep. 1976, F. Uribe & C. H. Torres
54, fl. (HUA); Urrao, Fea. La Clara, ca. R.
Mina y R. La Clara, 6 Die. 1984, C. I. Orozco
et. al. 1384, fr. (COL). BOY ACA: Soata, Ca-
rret. a Onzaga, 3 Ago. 1958, R. Jaramillo et.
al. 806, fl. (COL, US); 4 Ago. 1958, R. Jara-
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Almaguer, La Cuchilla, 12 Sep. 1988, L. E.
Gutierrez et. sl, 430, fl. (COL). CUNDINA-
MARCA: Bogota, Jardin Botanico, 22 Mar.
1988, L. E. Gutierrez 322, fl. (COL); L. E.
Gutierrez 323, fl, fr. (COL); Bojaca, Vda. San
Antonio, La Merced, 2 Nov 1964, J. H. Torres
et. al. 166, esteril (COL); Fomeque, camino al
lago de Chingaza, 26-28 Die. 1962, H. Garcia
B. 17711, fl. (COL, US); Sn. Francisco, Vda.
Sabaneta, Qda. Las Minas, 27 Mar 1988, L.
E. Gutierrez et. al. 314, fr. (COL); L. E. Gutie-
rrez et. al., 315 fr. (COL); L. E. Gutierrez et.
aI, 316,fr. (COL); Soaeha, Saito de Tequenda-
rna, 7 Abr. 1946,1. M. Duque 3160, fl. (COL,
NY); 19 Sep. 1943, F. R. Fosberg 21032, fl.
(NY, US); 30 Abr. 1944, F. R. Fosberg 21868,
fr. (NY, US); 29 Mar. 1942, H. Garcia-B.
10900, fr. (COL, US); 31 Die. 1944, H. Garcia-
B. 11609, fl. (COL, US); 12 Oct. 1949, H.
GarciaB. 13353, fl. (COL, MEDEL, NY, US);
29 Nov. 1953, H. Garcia B.15192, fl. (COL);
30 Abr. 1964, 1. M. Idrobo 5497, fro (COL);
24 Die 1950, R. Romero C. 2248, fr. (COL);
17 Jun. 1950, S. Galen Smith et. aI. 1090, fr.
(COL, US); 8 Ago. 1963, D. D. Soejarto 347,
fl. (COL); 28 Jul. 1962, L. Uribe U. 4080, fl.
(COL, NY); Zipacon, camino Hda. Sebastopol,
Oct. 1984, C. Barbosa 2637, fl. (FMB). MAG-
DALENA: Sierra Nevada Santa Marta, divorcio
de aguas entre el R. Frio y la Qda. de Paramo,
23 Sep. 1977, R. Jaramillo et. al. 5521, fr.
(COL); Cerro Kennedy, near top highest peak
in N. massif, 24 Ago. 1986, A. Gentry et. aI.
55581, esteril (MO); Alto Buritaca, 13 Ago.
1977, O. Rangel et. al. 923, fl. (COL); San
...Sebastian de Rabago, 4 Mar. 1948, R. Romero
,CO 844, fl. (COL, MEDEL); Santa Marta, Cerro
Quemado y Cerro San Lorenzo, 22 Abr. 1959,
R. Romero C. 7833, fr. (COL), QUINDIO: Sa-
lento, Vda. Rio Arriba, Fca. La Montana, 9
Abr. 1986, G. Aibeleez et. a1. 1332, fl. (HUQ);
16 Jul. 1989, G. Lozano C. 5961, fr. (COL);
Carretera Salento - La Ceja, Camino Nacional,
14 Abr. 1990. L. E. Gutierrez et. al. 451, esteril
(COL); RISARALDA: Reserva Ucurnan, arriba
de La Pastora, 10 Oct. 1989, O. Rangel et. al.
5306, fro (COL). SANTANDER: Onzaga, ca-
rretera del Paramo de Guantiva a Onzaga, 1
Die. 1967, R. Jaramillo et. al. 4457, fr. (COL);
Surata, Valle R. Surata, 5-6 Ene. 1927, E. P.
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Killip et. al. 16620, fl. (F, NY, US); California,
vecinity of California, 11-27 Ene. 1927, E.P.
Killip et. al. 16768, fl. (NY, US). SANTAN-
DER DEL NORTE: Between Mutiscua and
Pamplona, 23 Feb. 1927, E. P. Killip et. aI.
19697, fl. (COL, MO, NY, US). TOLIMA
Hoya del R. Combeima, Canon del Combeima,
El Silencio, 3 Mar. 1969, J. Cuatrecasas et. al.
27635, esteril (COL); 24 Jun. 1985, C. Barbosa
et. al. 3223, (FMB). VALLE: Cali, R. Pance,
Ago. 1930, Dryander 690, fl, fr. (VALLE);
Hoya del R. Sanquinini, La Laguna, 20 Die.
1943, J. Cuatrecasas 15676, fr. (F, tipo de P.
mucronata).
COSTA RICA: Colinas de Santiago, San Ra-
mon, 1 May. 1901, A. Brenes 14303, fl. (US,
tipo de P. costaricensis).
2. Panopsis polystachya (H.B.K.) Ktze. Rev.
Gen. 2: 579. 1891. Figs. 7A y 8
Roupala polystachya H.B.K., Nov. Gen. Sp.
PI. 2 : 154, t. 121. 1817.
Embothrium polystachyum (H.B.K.) Willd. ex
R. et Seh., Syst. 3: 533. 1818.
Andriapetalum polystachyum (H.B.K.) Schott
ex Klotzseh, Linnaea 15: 531. 1841.
Panopsis metcalfii Killip et Cuatr., Lloydia 13:
200. 1950.
Panopsis rubra Killip et Cuatr. , Lloydia 13: 199 .
1950. syn. nov.
TIPO. Colombia: Narifio, Pasto, Bonpland 2147,
fl. (Holotipo: B!)
Arbol4-1O m. Ramillas terete, con tomento ma-
rron deeiduo. Hojas glabras, alternas, peeiola-
das, peciolos 0,7-3,5 em long. (x= 1,98; n= 10);
lamina foliar anchamente eliptica, apice redon-
deado, raramente terminada en un mucron, base
aguda, coriacea, 5,8-22,5 em. long (x=IO,17;
n=lO) X 2,2-8,1 em lat. (x=4,37; n=IO); haz
verde lustroso con nervio medio impreso; enves
verde con nervios medio y laterales prominen-




Figura 8. Panopsis polystachya (L. E. Mora 2860). a, morfologla de las estructuras vegetativas e inflorescencias;
b. flor; c, fruto.
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em long., ejes de la inflorescencia con tomento
ferrugfneo, racimos florales decusados, (inflo-
rescencias parciales); flores blanco-amarillen-
tas, con tomento ferrugfneo, pediceladas, 7-9
mm long. (x=8,2; n=1O) X 1,2,-1,8 mmdiam.
(x= I ,45; n= 10); pedicelos tomentosos ferrugf-
neos 2,5-7,0 mm long (x=4,6; n=1O); tepalos
4,4,0-7.0 mm long (x=5.9;n=1O) X 1,2-1,6
mm lat (x = 1,43; n = 10); estambres 4, unidos a
la base de cada tepalo4,0-7,0 mm long.(x=5,7;
n= 10); anteras amarillas, conectivo apiculado
marron, 0,1 mm long; pistilo 4,0-7,0 mm long
(x=5,79; n= 10), estigma capitado, ovario supe-
ro, villoso ferrugfneo. Frutos globosos monos-
permos, 2,5-4,9 em long. (x=3,7; n=1O) X
1,8-4,8 em diam. (x=3,27 ; n=1O), pericarpo
lefioso, semilla harinosa. Los frutos j6venes pre-
sentan tomento ferrugfneo el cual desaparece
con la madurez.
DISTRIBUCION. Bosques relictuales y abiertos de
las fajas de selva subandina y andina de las 3
cordilleras.
MATERIAL EXAMINADO. ANTIOQUIA: Yarumal,
entre Yarumal y Llanos de Cuiba, 20 Feb. 1942,
Metcalf & Cuatrecasas 30148, fl. (G. MO. US,
tipo de P. metcsltiii; Guame, 19 May. 1948, J.
M. de Castro et. al. 174, fl. (COL, F, MEDEL,
US);. Andes de Antioquia, Jun. 1852, J. Triana
214912, fl. (COL, K); Medellfn, Estaci6n fores-
tal Piedras Blancas, Jun. 1957, 1. Cabrera 89,
fro (COL, MEDEL); Medellfn, Santa Helena,
19 JuI. 1957, L. Uribe 2982, fl. (COL); 17 May.
1980, V. Perez 207, fl (HUA); 17 Jun. 1984,
... B. Madrigal et. al. 3, f1, fr. (HUA); Carretera
a Granada, Ago. 1948, Bro. Daniel 4238, fl.
(MEDEL,US); Guarne, Piedras Blancas, 25 JuI.
1981,1.1. Santa 511, fl. (COL, HUA); Jerico,
JuI. 1960, S. Espinal 142, fr. (MEDEL); San
Pedro, Jun. 1960, S. Espinal 19, fl. (MEDEL);
Piedras Blancas, Jun. 1960, S. Espinal 48, fl.
(MEDEL); 19 JuI. 1989, G. Lozano 5970, fl,
fr (COL); G. Lozano 5972, fl. (COL); G. Lo-
zano 5973, fr. (COL); Santa Rosa Entre Rfos,
22 JuI. 1989, G. Lozano et. a1.5986, fr. (COL);
G. Lozano et. a1. 5989, fl. fr. (COL); Carretera
de Santa Rosa a San Jose de la Montana, 23
JuI. 1989, G. Lozano et. al. 5995, fl, fr. (COL);
G. Lozano et. a1. 5997, fl. (COL). CAUCA:
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Silvia, 14 Oct. 1968, S. Espinal 3012, fr.
(CUVC); Almaguer, Vda. EI Cucho, 11 Sep.
1988, L. E. Gutierrez et. al. 424, fr. (COL); L.
E. Gutierrez et. al. 426, fr. (COL); L. E. Gutie-
rrez et. al. 429, fro (COL); EI Tambo, Correg.
Chapa, Ago. 1949, J. M. Idrobo 49, fl. (COL);
P.N.N. Munchique, La Romelia, 19 May. 1979,
A. Lobo 59, fl. (COL, FMB); 13 Sep. 1988,
L. E. Gutierrez et. al. 431, fro (COL);EI Tambo,
28 Abr. 1936, K. von Sneidem 658, fl. (F, G,
NY, US). HUlLA; Baraya, 2 Nov. 1944, E. L.
Little Jr. 8921, fr. (COL, NY, US). NARINO:
Pasto, Bompland 2147, fl. (B, tipo de P. polys-
tachya); Bosque de Daza, Feb. 1963, S. Espinal
930, esteril (COL); Las Plazuelas, 5 Oct. 1963,
L. E. Mora 2860,cfl. (COL). SANTANDER:
Las Vegas, 21 Die. 1926, E. P. Killip et. aI.
15945, fr. (NY, US). VALLE: Hoya del Rfo
Cali, arriba de Tareas, 25 JuI. 1946, J. Cuatre-
casas 21725, fl. (F, G, NY, US, tipo de P. rubra);
Entre Los Carpatos y El Olivo, 26 JuI. 1946, J.
Cuatrecasas 21741, fr. (COL, F, G, US).
NOMBRE VERNAcULO: "Umuy", "Cindallo" 0
"Cindayo", "Pepo".
3. Panopsis antioquensis L. Gutierrez-H. sp.
nov. Figs. 7A y 9.
TIPO. COLOMBIA: Antioquia, Mpio. Frontino,
corregimiento Nutibara, Rio Cuevas, 1300
m.s.n.m., 9 Jul. 1986, Darfo Sanchez et al. 240,
fl. (Holotipo: COL, isotipos: COL, MEDEL).
Arbor 12 m altus; ramis lenticellatis glabris.
Folia vertic illata vel sub-opposita sessilia; la-
mina chartacea, obovata, apice rotundata basi
acuta 19-33 em longa x 10. 1-17,8 em lata, costa
supra impresa, subtus prominula, nervis latera-
libus 9, tenuibus, costa et nervi ferrugineo -to-
mentellis. Inflorescentis lateralis racemosis, 6-7
racemis instructis, 15-25 em longis; floribus ge-
minatibus pedicellatibus, pedicellis 4,0-7,0 mm
longis, dense ferrugineo-tomentellis (pilis ad-
pressis); perianthio 4,0-7,0 mm longo; tepalis
4, linear-spatulatis, obtusis recurvatis extus
dense ferrugineo-tomentellis (pilis sub-adpres-
sis), intus glabris; staminibus 4 infra medium
tepalorum insertibus, antheris elliptico -oblongis






Figura 9, Panopsisantioquensis (D. Sanchez 240). S, morfologfa de las estructuras vegetativas; b. flor; c, gineceo.
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longo); filamentis plerumque Iiberis, glabris;
ovario dense ferrugineo hirsutulo; pistillo 4,0-
7,0 mm longo; stigma c1avato, glabro.
Arbol 12 m. Ramillas glabras, teretes, provistas
de lentieelas ovales. Hojas subopuestas 0 en
vertieilo, sin pecfolo; lamina, foliar glabra ob-
ovada, cartacea, apice redondeado, base aguda,
19-33 em long. (x=26,27 ; n=3) X 10,1-17,8
ern lat. (x= 13,37; n=3); nervio medio impreso
por la haz, nervio medio y laterales, 9 pares,
prominentes por el enves. Inflorescencias latera-
les 15-25 cm long., 6-7 racimos florales deeusa-
dos (inflorescencias parciales); flores crema con
tomento ferrugineo, pediceladas, 4,0-7,0 mm
long. (x=5,9 ; n=lO) X 0,8-1,6 mm diam.
(x=I,2; n=IO), pedicelos tomentosos ferrugi-
neos, 4,0-7,0 mm long. (x=5,8; n= 10); tepalos
4,2,0-5,0 mm long. (x=4,29; n= 10) X 0,7-1,7
mm lat. (x=I,5; n= 10); estambres 4, unidos
a la base de cada tepalo, 4,0-7,0 mm long,
(x=5,4; n=IO); anteras amarillas, conectivo
apiculado marron 0,1 mm long.; pistilo 4,0-7,0
mm long., estigma capitado, ovario supero, vi-
lIoso ferrugineo. Frutos desconocidos.
DISTRIBUCI6N. Conocido unicamente de la loca-
lidad tipica, faja de Selva Andina del Oeste
antioqueiio.
P. antioquensis se asemeja a P. suaveolens pero
se diferencia de este por el tipo de lamina, obo-
vada vs. lanceolada; long. y composicion de las
inflorescencias, 15-25 em vs. 30 ern long. total;
flores tomentosas medianamente pediceladas vs.
flores glabras, robustas y cortamente pedicela-
das y final mente por la presencia de tomenta en
los nervios laterales vs. nervios glabros.
EI epiteto especifico alude al nombre del depar-
tamento en el cual fue coleccionado.
4.Panopsis sessilifoJia (L.C.Rich.) Sandw.
Kew Bull. 226.1932. Figs. 7A y 10.
Roupala sessilifolia L. C.Rich., Act. Soc. Hist.
Paris I: 106. 1792
Roupala hameliaefoJia Rudge, PI. Guian. 22, t.
31. 1805
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Panopsis hameliaefolia (Rudge) Salisbury in
Knight, PROTEEAE, 104. 1809.
Andriapetalum sessilifolium Klotzsch, Linnaea
15: 53. 18'41
Andriepetalum cayannense KI. ex Meisn. in De
Candolle, Prodr. 14: 346. 1856.
TIPO.Guayana Francesa: Cayenne. Leblond (P)
Fotografia vista.
Arbol 5-12 malt. Ramillas teretes glabras. Hojas
en verticilos, 4 por nudo, sesiles 0 eortamente
pecioladas; lamina foliar obovada glabra, cuspi-
dada, acuminada hacia el apice, gradualmente
angosta hacia la base, cartacea, 8,4-26,5 em
long. (x=17,95; n=lO) X 3,0-9,6 em lat.
(x = 6,3; n = 10 ); haz verde oscuro con nervio
medio impreso; enves verde con nervio medio
prominente; nervios laterales 9 pares impresos
por la haz, prominentes .por el enves, Inflores-
cencias axilares tan largas 0 mas largas que las
hojas, racimos florales decusados (inflorescen-
cias parciales); flores pediceladas, crema, 4,0-
6,0 mm long. (x=5,2; n=lO) x 1,0 mm diam.,
con tomenta verde grisaceo, pedicelos rojos 5,0-
12,0 mm long.; tepalos 4, tomenta grisaceo 4,0-
6,0 mm long. x 1,3 mm lat.; estambres 4, unidos
a la base de cada tepalo; anteras oblongas, 1,0-
1,5 mm long., conectivo apiculado marron; pis-
tilo 4,0-6,0 mm long., estigma capitado, ovario
supero, villoso marron. Frutos no vistos.
DISTRIBUCI6N. Selva Neotropical Inferior, en te-
rrazas y zonas de inundacion de la Amazonia.
MATERIAL EXAMINADO. AMAZONAS: R. Apapo-
ris, raudal de Jirijirimo, 27 Nov. 1951. R. E.
Schultes & 1. Cabrera 14665, fl. (COL) ; R.
Miriti-Parana, 8 May. 1952, R. E. Schultes &
1. Cabrera 16458, fl. (COL, NY, US). V AU-
PES: R. Pita-parana, mision catolica Sn. Mi-
guel, 24 Oct. 1976, E. W. Davis 147, fl. (COL);
R. Kanarari, Cerro Isibukuri, 29 Nov. 1951,
H. Garcia B. 13724, fl. (COL, US); R. Cudu-
yari, 26 Nov. 1943, P. H. Allen 3177, fl.
(COL); Mitu, R. Parana-Pichuna, 13 Nov.
1976,1. L.Zarucchi 2225, fl. (COL, MO); R.
Cuduyari, Yararaca, 19Nov. 1952, R. E. Schul-




Figura 10. Panopsis sessilifolia (J. Zarucchi 2225). a, morfologfa vegetativa; b, flor,
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5. Panopsis ferruginea (Meisn.) Pittier, Contr.
FI. Yen. 21.1923 Figs. II y 12A.
Andriapetalum ferrugineum Meisn,. in De Can-
dolle Prodr. 14: 345, 1856.
TIPO. Ecuador: Cuenca, F. Pavon 603, 1805.
fl (G!)
Arboles. Ramillas terete con tomenta ferrugineo
deciduo. Hojas altemas a subopuestas, peciola-
das, peciolo 0,2-1,0 cm long. (x=0,57; n= 10);
lamina foliar eliptica, apice redondeado, base
aguda 0 asimetrica, nerviacion reticulada, coria-
cea, 3,0-6,0 em long. (x=4,65; n=lO) X 1,6-
4,6 em lat.(x=2,67; n= 10); baz verde oscuro
con nervio medio impreso; enves tomentoso fe-
rrugineo con nervio medio prominente; nervios
laterales 8-9 pares. Inflorescencias terminales 0
axilares, 8-10 em long., racimos florales decu-
sados con tomenta ferrugineo (inflorescencias
parciales); flores pediceladas, apice capitado
5,0-7.0 mm long. (x=5,9; n=lO) X 1,5 mm
diam.; pedicelos tomentosos ferrugineos, 2,0-
3,0 mm long. (x=2,5; n= 10); tepalos 4,3,5-6,0
mm long. X 1,5 mm lat.; estambres 4, unidos
a la base de cada tepalo, 3,0-5,0 mm long,;
(x=4,15; n=IO); anteras con conectivo apicu-
lado marron, 0,1 mm long.; pistilo 3,0-4,0 mm
long.; estigma capitado, ovario supero, villoso
ferrugineo, Frutos desconocidos.
DISTRIBUCI6N. Especie muy escasa en coleccio-
nes, solo se conoce de la localidad tipica y de
la Sierra Nevada de Santa Marta.
MATERIAL EXAMINADO. MAGDALENA: Sierra
Nevada de Santa Marta, Circayuca, Jun. 1928,
A. Schultze 1457, fl. (B).
ECUADOR: Cuenca, 1805, F. Pavon 603, fl.
(G , tipo de P. ferruginea).
6. Panopsis yolombo (Posada) Killip & Cuatr.
Llodya 13; 204. 1950 Figs. 12 y 12A.
Andriapetalum yolombo Posada Bull. Soc. Bot.
Fr. 18: 374. 1871
LECTOTIPO. COLOMBIA: Antioquia, Medellin,
J. J. Triana 1043, (P, fotograffa vista).
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Arboles basta 18 m 0 grandes arbustos muy
ramificados. Ramillas terete. Hojas altemas pe-
cioladas, 1,1-3,5 em long.(x=2,09; n=IO); la-
mina foliar obovada, apice obtuso, base aguda,
coriacea, 4,1- 26,0 em long. (x=13,2; n=15)
X 2,0-10,5 em lat. (x=6,39; n= 15); haz verde
medio con nervio medio impreso; enves con
indumento cinereo, nervio medio prominente;
nervios laterales prominentes, 9-11 pares. Inflo-
rescencias terminales, raramente axilares, 15-35
em long., ejes de -la inflorescencia con tomenta
ferrugineo, racimos florales decusados (inflores-
cencias parciales); flores blanco-amarillentas,
con tomenta ferrugineo, pediceladas, 6,4-9,8
mm long. (x=8,11; n=lO) X 0,95-1,15 mm
diam. (x= 1,08; n= 10), pedicelos tomentosos
1,65-4,3 mm long. (x=3,8; n= 10); tepalos 4,
tomento ferrugineo, 5,9 -8,3 mm long. X 0,9-
1,1 mm lat.; estambres 4, unidos a la base de
cada tepalo 3,75-4,55 mm long. (x=4,22;
n= 10); anteras amarillas, conectivo matron 0,1
mm long.; pistilo 3,2-4,2 mm long. (x=3,72;
n= 10), estigmacapitado, ovario supero, villoso
ferrugineo. Frutos globosos monospermos, 3,5-
7,0 em long. (x=5,36; n=5) X 2,15-5,4 em
diam. (x=4,3; n=5), pericarpo lefioso. Los fru-
tos jovenes presentan tomenta dorado ferrugineo
, el cual cae con la madurez.
DISTRlBUCI6N. Bosques relictuales de la Selva
Andina de las cordilleras Occidental y Central.
MATERIAL EXAMINADO. ANTIOQUIA: Belmira,
correg. Labores, 13 Jul. 1983, A. Perez 156,
fr. (HUA); Guarne, Vda. El Yolombal, 26 Ago.
1979, R. Bernal & G. Galeano 7, fl. (COL,
HUA, NY); carretera a Guarne, Ago. 1945, F.
Molina 8, fl. (F. MEDEL, US); Medellin, Hda.
Sta, Ines, Sep. 1986, C. Barbosa s.n., fl, fr
(FMB); La Tablaza, Dic. 1939, Bro. Daniel
2158, fl, fro (MEDEL, US); Piedras Blancas,
18 Sep. 1957, I. Cabrera 257, fl. (MEDEL);
Rionegro, Cerro Santa Elena, abajo La Cumbre,
29 Oct. 1946, J. E. Fajardo 42, fl. (COL, F,
MEDEL); 22 Sept. 1946, M. Duran 369, fl.
(MEDEL, NY, US); Fca. La Cumbre, Jun.
1960, S. Espinal 43, fl. (MEDEL); San Antonio
de Pereira, cerca a Medellin y ca. a La Ceja,
Ene. 1937, Bro. Daniel 2025, fr. (COL, ME-
DEL, US); Andes de Antioquia, Mar. 1852, J.
Gutierrez: Panopsis
Figura 11. Panopsis ferrugfnea (F. Pavon 603). a, morfologfa de las estructuras vegetativas; b, flor; c, gineeeo.
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Triana 2149/1, fl, (COL); s.l. 22 Abr. 1978, P,
Perez s.n. fl. (HUA); Guarne, Vda. El Yolom-
bal, 19Jul. 1989, G. Lozano 5969, fr, fl. (COL);
Rionegro, Santa Elena, 21 Jul. 1989, G. Lozano
5976, fl. (COL). CALDAS: San Felix, Jul.
-1943, Hno. Tomas 1883, fl. (MEDEL, US);
Pacora, 1 Oct. 1943, Nicanor Angel s. n., fr.
(F). CAUCA: Popayan, El Rosario de Mojibfo,
Jun. 1889. Lehmenn 9087, fl. (NY).
USOS. Se utiliza como insecticida, "... de las































7. Panopsis lozanoi L. Gutierrez-H. sp. nov.
Figs. 12 A y 13.
TIPO. Colombia: Santander, Mpio. Onzaga, alre-
dedores de la poblacion, alt. 2800 m.s:n.m., 22
Sep. 1989; J. Uribe & G. Andrade 745, fl.
(Holotipo: COL!; isotipo coi,n.
Arbor 5 m altus; cortice nigre lenticellarum.
Ramis teretes ferrugineo tomentellis. Folia al-
tema petiolata, petiolis 0,6-0,9 cm longis x 0,2
em latis dense ferrugineo tomentellis; lamina
chartacea, supra viridia reticulata subtus ferrugi-
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Figura 13,Panopsis lozanoi (Uribe & Andrade 745) a, morfologia de las estructuras vegetativas; b, inflorescencia;
c, flor; d-e, frutos, r
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nea tomentella retieulata, oblaneeolata vel an-
guste elliptiea, apiee rotundatobasi euneata,
4,8-7,2 em long a x 2,0-3,3 em lata; nervis late-
ralibus 8, supra tenuibus subtus prominentibus.
Infloreseentiae terminales raeemosae, 10-12
raeemis instructae 12,5-13,5 em longae dense
ferrugineo-tomentelle; floribus, geminatibus,
pedieellatibus, pedieellis 3,0-4,0 mm longis; pe-
rianthio 7,0-9,0 mm longo x 1,0 mm diam.,
dense ferrugineo tomentello ; tepalis 4, linear-
spatulatis, obtusis recurvatis extus dense ferrugi-
neo tomentellis, intus glabris 5,5-6,0 mm longis
x 1,0 mm latis; stamina 4, infra medium tepala
inserta, 5,0 mm longa x 0,5 mm lata; antherae
oblongae 1,2 mm longae appendieulatae; fila-
menta plerumque libera, glabra; ovarium superum
dense ferrugineo-villosum; pistilurn 4,0-4,5 mm
longum; stigmata eapitata. Nucis globosis apieu-
latis, 2,6-4,9 em diam., periearpum lignosum,
maturitatem glabrum.
Arbol 5 malt., eorteza exteriormente negra con
lentieelas cafe, interiormente erema; exudado
hialino; madera blanca. Ramillas teretes provis-
tas de tomenta atereiopelado ferrugfneo. Hojas
altemas peeioladas, yemas axilares tomentosas;
peeiolo 0,6-0,9 em long. (x=O,77; n= 10) X
0,2 em diam., eubierto de tomenta ferrugfneo
persistente; lamina foliar laneeolada angosta-
mente eliptiea, cartacea, 4,8-7,2 em long.
(x=5,86; n=lO) X 2,0-3,3 em lat (x=2,52;
n= 10), base euneada, apice redondeado; haz
verde amarillento lustroso, nerviacion fuerte-
mente retieulada; enves eubierto de tomenta ma-
rron con reticulo prominente; nervios laterales
impresos por la haz, prominentes por el enves,
8 pares. Infloreseeneias terminales provistas de
tomenta rnarron-ferrugineo, 12,5-13,5 em
long.; 10-12 raeimos florales deeusados (inflo-
reseeneias pareiales); flores, 7,0-9,0 mm long.
(x=8,0; n=6) X 1,0 mm diam., con tomenta
marron; pedicel os 3,0-4,0 mm long.; tepalos 4,
linear-espatulados, obtusos, 5,5-6,0 mm long.
X 1,0 mm lat., tomenta marron; estambres 4,
unidos a la base de eada tepalo, 5,0 mm long.
X 0,5 mm lat.; anteras oblongas , 1,2 mm long.,
eoneetivo apieulado marron; pistilo 4,0-4,5 mm
long., estigma eapitado; ovario supero, villoso
ferrugineo. Fruto globoso monospermo, apice
apiculado, 2,6-4,9 em long. X 2,2-3,2 em diam.
Gutierrez: Panopsis
periearpo lefioso, tomentoso euando inmaduro,
glabro en la madurez.
MATERIALEXAMINADO.SANTANDER: Onzaga,
Vda. Chaguaca, alrededores de la poblacion, I
Abr. 1976, 1. H. Torres et. al. 592, fr. (COL);
Onzaga, carretera del Paramo de Guantiva a
Onzaga, I Die. 1967, R. Jaramillo et. al. 4459,
fl. (COL).
Panopsis Iozanoi se asemeja a P. ferruginea,
pero difiere de esta por la long. de las inflores-
cencias (12,5-13,5 ern vs. 8,0-10 em); por la
long. de las flores (7,0-9,0 mm vs. 5,0-7-0 mm);
por el tipo de lamina (oblanceolada, angosta-
mente eliptica vs. ovada, anchamente eliptica) y
por el color del tomenta (ferrugtneo vs. marron).
Dedico esta especie al Profesor del Instituto de
Cieneias Naturales, Gustavo Lozano-c., en
agradeeimiento a la supervision y direccion del
presente trabajo, asi como por ser uno de los
primeros coleetores de la espeeie.
8. Panopsis hemandezii L. Gutierrez-H. sp.
nov. Figs. 14 y 14A.
TIPO.Colombia: Cauca, Purace , arriba de Patu-
go, Hda. Los Rineones en la via a Paletara,
3000 m.s.n.m., 14 Sep. 1988, L. E. Gutierrez
et. al. 432, fr. (Holotipo: COL!; Isotipo: COL!).
Arbor 15-20 altus. Ramis teretes ochraeeis to-
mentellis. Folia altema vel opposita, petiolata,
petiolis 0,5 em X 0,2-0,3 em diam., dense
ochraceo - tomentellis eadueis; lamina chartaeea
elliptiea 6,2-7,6 em longa X 2,8-4,3 cm lata,
apiee rotundata basi euneata, supra fusco virida,
costa tomentella, subtus virida, tomentella cadu-
ca, ochraeea; nervis lateralibus 7, supra tenuibus
subtus prominentibus. Infloreseentiae ignotae.
Nueis globosis, 3,88-5,45 em longis X 4,15-
5,45 em diam., ferruginis tomentellis.
Arbol 15-20 malt., 0,6-0,8 m d.a.p.; eorteza
exteriormente negro-grisacea, interiormente
blaneo-rojiza, exudado hialino de sabor agridul-
ee, madera blanca. Ramillas terete provistas de
tomenta aterciopelado leonado. Hojas altemas,
raramente opuestas, peeioladas, long. peciolo
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0,5 em X 0,2-0,3 cm diam., cubiertos de indu-
mento lanoso leonado, caduco; lamina foliar
elfptica, cartacea, 6,2-7,6 cm long (x=7,16;
n= 10) X 2,8-4,3 cm lat. (x=3,49; n= 10), base
cuneada, apice redondeado; haz verde oscuro
con nervio medio tomentoso, pelos marron os-
curo; enves claro con el reticule mas oscuro y
cubierto de tomento caduco, dorado-marron;
nervios laterales impresos por la haz, prominen-
tes porel enves, 7 pares. Frutos globosos monos-
permos, apice redondeado, cubiertos de tomenta
















4,15-5,45 cm diam.(x=4,89; n=IO). Endos-
permo harinoso.
DISTRIBUCION. Bosques relictuales de la faja de
selva altoandina, en el Departamento del Cauca.
NOMBRE VERNAcULO: "Coco-roble"
Panopsis hemandezii se asemeja a P.1ozanoi
pero difiere de esta por: porte de la planta (arbol
15-20 m vs. arbolito 5 m); por el tipo de lamina
(Ianceolada angostamente eliptica, apice agudo
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vs. eliptiea , apice redondeado); por el tamafio
de las hojas, mayores en P. hemandezii (long:
7,16 em; lat.: 3,49 em vs. 5,86 X 2,5210ngitu-
des promedio) y por el tamafio de los frutos
(mayores en P'hemendeziii.
Dedieo esta espeeie al insigne naturalista Jorge
I. Hemandez-C., en reeonoeimiento a sus aeer-
tadas sugereneias en la direccion del presente
trabajo.
9. Panopsis tubescens (Pohl) Pittier, Contr. FI.
Venez. 21 1923 Figs. 14A y 15.
Andriapetalum rubescens Pohl, Fl. Bras. Ie. 1:
144. t. 91. 1827
TIPo. Brasil: Goias, R. Areas, Poh12245, (F).
Arboles 0 grandes arbustos muy ramifieados.
Ramillas teretes glabras. Hojas alternas peeiola-
das; lamina foliar laneeolada, indumento esea-
broso, aeuminada haeia el apice, gradualmente
angosta hacia la base , cartacea, 6,4-25,1 cm
long. (x=13,3; n=lO) X 1,7-5,9 em lat.
(X=4,0; n=IO); haz verde oscuro con nervio
medio impreso; enves verde claro con nervio
medio prominente; nervios laterales prominen-
tes tanto par la haz como por el enves, 11-14
pares, Inflorescencias terminales 0 axilares, 20-
30 cm long, raeimos florales decusados (inflo-
rescencias parciales); flores pediceladas,
blaneo-amarillentas, 4,0-6,0 mm long.
(x=5,12; n=lO) X 1,0 mm diam., con tomento
rnarron, pedicelos redondos, 6,0-10,0 mm
, long.; tepalos 4, 4,0-6,0 mm long X 1,0 mm
. lat.; estambres 4, unidos a la base de cada tepalo,
3,0-4,0 mm long, eonectivo apiculado marron;
pistilo 3,0-4,0 mm long.; estigmacapitado, ovario
siipero, villoso marron. Frutos eliptico-comprimi-
dos, monospermos 3,0-5,5 em long X 2,0-3,5
cm lat., periearpo lefioso recubiertos de indu-
mento marron.
DISTRIBUCION. Selva Neotropical Inferior, en te-
rrazas y zonas de inundacion de la Amazonia,
asf como en bosques de galena de la Orinoquia.
MATERIAL EXAMINADO. AMAZONAS: R. Cara-
parana, entre Las Bocas y El Eneanto, 22-28
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May. 1942, R. E. Schultes 3817, fr. (MO).
ARAUCA: Cravo Norte, region Cafio Rico, 20
Ene. 1955, J. Gomez 11, fl. (F, MEDEL). CA-
QUETA: Solano, 8 km. SE of Tres Esquinas
on R. Caqueta, 11 Mar. 1945, E. L. Little et.
al. 9770, fr. (B, COL, K, US). META: Puerto
Lopez, Fca. EI Palmar, 26 Ene. 1986, 1. L.
Pemsndez et. al. 4874, fl. (COL); 17 Abr. 1988,
L. E. Gutierrez et. al. 329, fr. (COL); Sierra
de la Macarena, central mountains, 23 Die.
1949; W. R. Philipson et. al., 1883, fl. (COL,
US). VAUPES: R. Cuduyari, 6-8 Sep. 1956, A.
S. Barclayet. aI. 605, fl. (COL). VICHADA: R.
Muco, 13Abr. 1973,1. Cabrera2975, fr. (MO).
10.Panopsis rubescens(Pohl) Pittiervar. simu-
lans Macbride. Pub\. Mus. Nat. Hist. Bot. 11:
67. 1931. Figs. 14A y 16.
Andriapetalum rubescens Pohl B? acuminatum
Meisn. in De Candolle, Prodr. '14: 346. 1856
Panopsis acuminata (Meisn.) Macbride, Pub\.
Field Mus. Nat. Hist. Bot. 11: 66. 1931.
TIPO.Peru. Loreto: Timbuchi, on the R. Nanay,
Ll. Wi11iams 1044, fl. (F!)
Arbolitos 6 m altura. Ramillas terete glabras.
Rojas alternas pecioladas, lamina foliar cartacea
obovada-Ianceolada, apice cuspidado, nervia-
cion retieulada, 3,2-12,4 em long. (x=7,2;
n=lO) X 1,2-4,0 cm lat. (x=2,5; n=lO), haz
verde oscuro lustroso con nervio medio impreso;
enves verde claro con nervio medio prominente;
nervios laterales 8-10 pares. Inflorescencias ter-
minales y axilares, 20-40 em long., raeimos
florales deeusados (infloreseeneias pareiales)
con tomenta marron ; flores pedieeladas blaneo-
amarillentas, 4,0-6,0 mm long. (x=5,3; n= 10)
X 1,0 mm diam., con tomento marron, pedieelos
tomentosos 6,0-16,0 mm long.; tepalos 4, 4,0-
6,0 mm long X 1,0 mm lat.; estambres 4, unidos
a la base de eada tepalo, 3,0-4,0 mm long.,
eoneetivo apieulado marron; pistilo 3,0 mm
long., estigma eapitado, ovario supero villoso,
marron. Frutos no vistos.
DISTRIBUCION. Selva Neotropieal Inferior, en te-
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Figura 15. Panopsis rubescens (Barclay 605). a, morfologfa de las estructuras vegetativas; b, tlor; c, gineceo; d,
truto.
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Figura 16. Panopsis rubescens var. simulans (J. Zarucchi 1832), a, morfologfa de las estructuras vegetativas; b,
tlor: c, gineceo.
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MATERIAL EXAMINADO. VAUPES: Bocas del Ca-
runi, orillas cafio, 27 Sep. 1939, J. Cuatrecasas
7060, fl. (COL, US); Mitli and vicinity, along
R. Vaupes, between Rio Yi and Rio Kibuya,
margin of river, 9 Jul. 1976, J. L. Zarucchi et
al. 1832, fl (COL, MO); Rio Apaporis, entre
el Rio Pacoa y el Rio Cananari, 16 Ago. 1951,
R. E. Schultesetal. 13543, fl. (COL, NY, US).
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